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Приведенные данные микроэлементов показали, что высокая концентрация железа характерна 
для силоса кукурузного – + 32,9 мг/кг, а наименьшая его концентрация составила в трёх исследуе-
мых образцах сенаж злаково-бобовый, сенаж разнотравный, сено злаковое и подвержена большим 
колебаниям от - 44,2 до - 64,8 мг/кг. Установлено, что концентрация меди в некоторых исследуе-
мых кормах содержится либо чуть выше справочных данных, либо чуть ниже, но соответствуют 
предельно допустимой норме ‒ 5 %, тогда как образцы силос кукурузный и сенаж злаково-
бобовый характеризуются наибольшим отклонением в - 2,36 и - 1,21 мг/кг, соответственно. По 
содержанию цинка отклонение от справочных данных имеют следующие исследуемые образцы 
сено разнотравное (- 0,4 мг/кг), сенаж разнотравный (- 4,33 мг/кг) и сено злаковое (- 5,44 мг/кг). 
Самый низкий уровень концентрации марганца имеет сенаж злаково-бобовый отклонение, которо-
го находится в пределах -10,83 мг/кг. Дефицит йода отмечен во всех исследуемых образцах, кроме 
образцов силоса кукурузного (+ 0,04 мг/кг) и сенажа разнотравного (+0,08 мг/кг). 
Полученные данные указывают на то, что необходимо обратить внимание при составлении и 
расчете рационов кормления на его сбалансированность по микроэлементам. 
Таким образом, содержание минеральных веществ в растительных кормах не обеспечивает со-
здания в рационах необходимой концентрации и не позволяет обеспечить животных этими эле-
ментами. При составлении рационов важно учитывать соотношение кальция и фосфора, согласно 
литературным данным, которое в среднем равняется 2:1,5; где на 2 части кальция необходимо 1,5 
части фосфора и при несоблюдении этого соотношения у животных наблюдаются тяжёлые рас-
стройства минерального обмена и усугубляются болезни остеодистрофического характера [3, с. 
28]. Поэтому балансирование рационов по всем микроэлементам необходимо решать за счёт спе-
циальные компонентов концентрированных кормов (БВМД, микродобавки, премиксы). 
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Одной из важнейших экологических проблем современного мира являются отходы, так как они 
образуются в больших количествах, являются источниками загрязнения окружающей среды, а 
также ухудшают санитарно-эпидемиологические и эстетические свойства природы. Для решения 














Отходы, которые образуются в отраслях сельскохозяйственного производства,  являются цен-
ным сырьём и используются как вторичный ресурс. 
Во многих странах объём отходов  в животноводстве в 5 раз превышает объём всех бытовых 
отходов [1 с. 13]. В настоящее время в Республике Беларусь животноводческая отрасль при суще-
ствующей структуре, численности и технологии кормлении скота обеспечивает ежегодный объем 
экскрементов на уровне 42,4 млн. тонн. Животноводческие стоки влажностью более 97 % состав-
ляют до 65% его объема. Это объясняется тем, что на крупных комплексах используется гидрав-
лическая система навозоудаления со значительным расходом воды [2]. 
Животноводческие отходы характеризуются большим содержанием органических веществ, а 
также минеральных соединений азота, фосфора, калия и так далее. На основе анализа и расчетов 
специалистов, было выявлено, что в США в 1,72 миллиардах тонн навоза содержится около 20% 
не переработанных веществ. Лишь одна треть от этого количества навоза содержит в себе столько 
белка, сколько его даёт урожай соевых бобов каждый год. В бесподстилочном навозе от 50 до 70% 
азота находится в растворимой форме, а органическое  вещество составляет 70–80% сухой массы 
[3, с. 224]. 
Из различных методов переработки и утилизации отходов наиболее часто используют микро-
биологический метод. Данный метод основан на использовании широкого cпектра микроорганиз-
мов, способных потреблять вторичные продукты сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности с образованием микробной биомассы. Микроорганизмы способны модифицировать 
субстрат и используют неосвоенные элементы среды [3, c. 271]. 
Микробная биотехнология способна вовлечь в производство кормовых препаратов и добавок 
огромные массы жидких и плотных отходов агропромышленного комплекса растительного и жи-
вотного происхождения [3, c. 271]. Данный метод включает такие направления как: получение 
кормовых продуктов обогащённых микробным белком, силосование, компостирование, верми-
компостирование, а также получение биогаза, водорода и спиртов, биоконверсия.  
Способы утилизации и переработки отходов животноводства микробиологическим методом  
являются более эффективными, так как могут протекать в естественных условиях. Наиболее про-
стой метод переработки навоза в кормовой продукт ‒ стерилизация, промывка, обезвоживание и 
компостирование. Более совершенные схемы предусматривают использование микробиологиче-
ских процессов в аэробных и анаэробных условиях [3, c. 235]. 
Переработка жидкого навоза с помощью микроорганизмов может вестись по следующим 
направлениям. 
1. Культивирование микроорганизмов на животноводческих отходах, предварительно об-
работанных кислотами, щелочами, термическим способом.  
2. Культивирование микроорганизмов на жидкой фракции навоза после разделения в от-
стойниках или центрифугах.  
3. Культивирование микроорганизмов на плотной фракции навоза.  
4. Культивирование микроорганизмов на нативных сточных водах животноводческих 
комплексов без разделения на фракции и проведения  предварительной обработки [4, c. 118]. 
Определенный интерес представляет переработка совместно с жидким навозом других жидких 
отходов агропромышленного комплекса, например силосного сока, что способствует созданию 
оптимальных соотношений C, N, O, P в комплексной среде, а также экономит значительные коли-
чества кислот, необходимых для поддержания оптимального уровня кислотности среды при куль-
тивировании дрожжей на жидком навозе [4, c. 136]. 
Культивирование пропионовокислых бактерий на разбавленном свином навозе позволяет по-
лучить белковый препарат с содержанием сырого протеина 29,6 – 36,5%. При добавлении к раз-
бавленному свиному навозу молочной сыворотки после ферментации пропионовокислых бакте-
рий при температуре 20-30°С в течение 42-48 часов можно получить препарат, обогащенный бел-
ком и содержаний в то же время значительное количество витамина В12 [4, c. 140]. 
В последние годы одним из перспективных направлений утилизации сельскохозяйственных от-
ходов признается переработка их путем выращивания бактерий в аэробных условиях с получени-
ем биогаза и плотного остатка как ценного удобрения [4, c. 152]. 
Утилизировать отходы животноводства также можно способом вермикомпостирования. Суть 
этого метода состоит в том, что в нём участвуют черви, которые и являются основным компонен-
том данного процесса и перерабатывают органические вещества.  
Компостирование ‒ деградация под действием аэробных мезофильных и термофильных микро-














Компост является хорошим удобрением. Его внесение в почву способствует обогащению ее ис-
точниками азота, фосфора, калия; стимулирует агрегацию частиц почвы за счет клейких веществ, 
выделяемых микроорганизмами; труднодеградируемые органические вещества, оставшиеся в 
компосте, помогают удерживать влагу. В результате улучшается структура почвы и интенсифици-
руется деятельность почвенной микробиоты [5, c. 386]. 
Таким образом, в настоящее время проблема отходов является довольно актуальной. Внедря-
ются и усовершенствуются новые способы и методы утилизации отходов. 
Отходы животноводства являются не только загрязнителями окружающей среды, но и являют-
ся вторичным сырьём, которое может использоваться в качестве кормов для животных, а также в 
ходе дальнейшей переработки с целью получения различных химикатов, пищевых и кормовых 
добавок, витаминов, антибиотиков, удобрений и других биологически активных препаратов. 
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В современном мире жизнь идет быстрым темпом, и каждый человек занят определенным ви-
дом деятельности, практически не успевая следить за своим здоровьем и питанием. Люди пытают-
ся упростить процесс приготовления и потребления пищи, используя разнообразные полуфабри-
каты, консервированные продукты, в состав которых входит различное сырье.  
В настоящее время существует широкий ассортимент продуктов из гидробионтов, который по-
стоянно увеличивается, включая консервы. 
Гидробионты благодаря своим вкусовым качествам и высокой пищевой ценности занимают 
большое значение в питании человека, находясь на третьем месте среди белковых продуктов. Пи-
щевая ценность гидробионтов обусловлена содержанием в них полноценного, легкоусвояемого 
белка (6–26 %), жира (0,1–34 %), минеральных веществ (1–4 %), большого запаса витаминов, экс-
трактивных веществ и углеводов. В зависимости от вида, возраста, места и времени вылова, фи-
зиологического состояния и других факторов, химический состав гидробионтов может изменять-
ся.  
При производстве продуктов питания из гидробионтов используют разнообразные компонен-
ты, как растительного, так и животного происхождения, в зависимости от назначения данной 
группы продукции. 
Например, растительное сырье является дополнительным источником пищевых волокон, вита-
минов, минеральных веществ, органических кислот. Белки в растительном сырье находятся в ма-
лом количестве – 0,5–1,5 %, кроме бобовых культур, и имеют невысокую биологическую цен-
ность. Количество жиров варьируется в зависимости от вида сырья: в маслинах – до 70 %, а в яб-
локах – 0,06 %. Углеводов в овощах и плодах содержится почти 70–75 % сухого вещества [1]. 
Ароматические вещества создают своеобразный, присущий определенному виду плодов, овощей 
запах, причем их количество может быть различным и достигать до 100 компонентов. 
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